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ABSTRAKT – ESKY  
Magisterská práce „Predikátová analýza a analýza metafor v poselstvích Usámy bin 
Ládina týkajících se USA a evropských spojenc po invazi do Iráku v roce 2003” rozebírá 
diskurz tehdejšího hlavního ideologa globální džihádistické organizace al-Ká´ida vi 
Spojeným státm americkým a jejich evropským spojencm v období vymezeném invazi 
do Iráku v roce 2003 do zaátku roku 2006. Základním pramenem pro analyzu jsou 
anglické peklady bin Ládinových poselství vydané v souborných publikacích. Výbr 
tématu odráží mj dlouholetý zájem o Blízký východ; provázanosti a rolí politiky a 
náboženství v regionu. Obé se v tomto pípad protíná v ideologickém zamení 
teroristické organizace. Pomoci predikátové analýzy i analýzy metafor se snažím 
odpovdt na dv základní otázky tohoto výzkumu: 1. Jakým zpsobem jsou Spojené 
státy americké a jejich evropští spojenci vykresleni v bin Ládinových poselstvích po 
invazi do Iráku? a 2. Co tyto charakteristiky, názory a popisy jednotlivých aktér, 
vyjádené v predikátech (pídavná jména, slovesa a píslovce) vypovídají vdci a ideologii 
organizace, která je rozšiuje? Výsledky mohou napomoci lépe zachytit a pochopit 
projevy a dsledky fundamentalistické logiky a myšlenkových etzc, které v koneném 
dsledku ztotožují “válku proti terorismu” s “válkou proti islámu”, ímž ospravedlují 
nevyhnutelnost vzájemného stetu ummy se “Západem” a nutnost ozbrojeného džihádu, 
takže se ideologický kruh uzavírá ve spirále oekávaného a eskalujícího násilí.  
 
